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TYÖVOIMATUTKIMUS II NELJÄNNES 1985
Vuoden 1985 toisella neljänneksellä oli työvoiman määrä maas­
samme 2 646 000 henkeä. Nousua edellisen vuoden vastaavaan 
neljännekseen oli noin 30 000 henkeä. Työvoiman osuus työ­
ikäisestä väestöstä oli 71,3 prosenttia, (vuotta aikaisemmin 
70,8 prosenttia). Miesten työvoimaosuus oli 75,8 prosenttia, 
(75,7) ja naisten 67,1 prosenttia, (66,1).
Tämän vuoden toisella neljänneksellä oli työllisiä 2 483 000 
henkeä. Lisäystä edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen oli 
28 000 henkeä. Työllisten määrä nousi kokonaan naisten ansios­
ta, miesten määrä sen sijaan väheni hieman. Toimialoittain kat­
soen työllisten määrä laski maataloudessa ja rakennustoiminas- 
sa, etenkin talonrakennuksessa. Muilla toimialoilla tapahtui 
nousua, suhteellisesti eniten kaupassa ja liikenteessä. Metsäta­
louden työllisyys pysyi vuoden takaisella tasolla.
Työttömiä oli kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 163 000 
henkeä, joista miehiä oli 88 000 ja naisia 74 000 henkeä. Koko 
maan työttömyysaste oli 6,1 prosenttia. Miehillä luku oli 6,4 
prosenttia ja naisilla 5,8 prosenttia. Vuotta aikaisempaan ti­
lanteeseen verrattuna kokonaistyöttömyysaste pysyi ennallaan.
Sen sijaan miesten työttömyysaste nousi ja naisten vastaavasti 
väheni.
Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä väheni 8 000:11a 
42 000 henkeen. Nuorten työttömyysaste oli nyt 9,4 prosenttia kun 
se edellisvuoden vastaavana aikana oli 11,4 prosenttia. Lääneit­
täin tarkasteltuna korkein työttömyysaste oli Oulun ja Lapin lää­
neissä, molemmissa 10,9 prosenttia. Toimialoista korkeimmat työt­
tömyysasteet olivat metsätaloudessa 15,3 prosenttia, talonraken­
nuksessa 12,2 prosenttia ja maa- ja vesirakennuksessa 10,0 pro­
senttia.
Tehtyjä työtunteja oli tämän vuoden toisella neljänneksellä 
1 121 miljoonaa. Vähennystä viime vuoteen oli 0,3 prosenttia. 
Ylityötuntien osuus kaikista työtunneista oli runsaat 2 prosent­
tia.
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TYÖVOIMATUTKIMUKSEN MENETELMÄSTÄ
Työvoimatutkimus on jatkuva kuukausittain tehtävä haastattelututkimus, 
jolla kerätään tietoa työikäisen väestön työhön osallistumisesta, työl­
lisyydestä, työttömyydestä ja muusta toiminnasta. Tutkimuksen kohteena 
on 15-74 -vuotias väestö.
OTOS Otoskoko on 12 000 henkeä kuukaudessa ja 36 000 henkeä neljännesvuodes­
sa. Otos vaihtuu asteittain siten, että kolmena peräkkäisenä kuukautena 
on eri otoshenkilöt. Peräkkäisinä vuosineljänneksinä 3/5 otoshenkiTöis­
tä on samoja. Vuoden kuluttua otosten päällekkyys on 2/5. Kukin otos- 
henkilö on tutkimuksessa mukana noin 1 1/2 vuotta, jona aikana häntä 
haastatellaan 5 kertaa.
Otos poimitaan kerran vuodessa väestön keskusrekisteristä alueellisesti 
väestöpainojen suhteessa lukuunottamatta pienintä aluetta Ahvenanmaata, 
josta poimitaan sen väestöpainoa suurempi otos. Iän ja sukupuolen suh­
teen otos poimitaan satunnaisesti ja poiminnan jälkeen 65-74 -vuotiaiden 
otos pienennetään puoleen.
TUTKIMUKSEN VIITEAJANKOHTA
Pääosa tiedoista kysytään määrätyltä tutkimusviikoita, joka on tavalli­
sesti kunkin kuukauden 15. päivän sisältävä viikko.
TIEDONKERUUTAPA
Yli 90 % haastatteluista tehdään puhelimitse. Loput tehdään käyntihaas­
tatteluina tai poikkeustapauksissa postikyselynä (alle 1 %).
KATO Vuoden 1985 toisella neljänneksellä nettokato oli 5,6 %, miesten kato 
oli 6,5 % ja naisten 4,7 %.
TULOKSET
Työvoimatutkimuksen tuloksia tuotetaan kuukausittain, neljännesvuosit­
tain ja vuosittain. Kuukausitiedot saadaan ko. tutkimusviikon perus­
teella suurentamalla tutkimusviikon tiedot vastaamaan koko 15-74 -vuo­
tiasta väestöä. Estimointi tapahtuu sukupuolen, iän ja alueen mukaan 
ositettuna. Neljännesvuosi- ja vuositulokset lasketaan kuukausitulok- 
sista keskiarvoina ja tehdyt työtunnit ja päivätiedot kuukausitietojen 
summi na.
TIETOJEN TARKKUUDESTA
Koska työvoimatutkimus on satunnaisotokseen perustuva tilasto, sisältyy 
lukuihin tiettyä otantavirhettä. Siten esimerkiksi kahden peräkkäisen 
vuosineljänneksen tai vastaavan edellisen vuosineljänneksen erotuksen 
on koko maan työvoimaluvussa oltava yli 20 000 ja työttömyysluvussa yli 
9 000, jotta muutokset olisivat tilastollisesti merkitseviä 90 prosen­
tin luottamustasolla.
Otosten päällekkyydestä johtuen neljännesvuosi- ja vuosimuutokset si­
sältävät suhteellisesti vähemmän otannasta johtuvaa satunnaisvirhettä 
kuin muutokset kuukaudesta toiseen.
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Lisätietoja työvoimatutkimuksen tilastollisesta tarkkuudesta julkais­
taan neljännesvuosittain ilmestyvässä Työvoimatutkimuksen keskivirheet 
julkaisussa.
Työvoimatutkimuksen (ent. työvoimatiedustelu) käsitteitä ja määritelmiä 
on selvitetty mm. julkaisussa Työvoimatiedustelu 1983, Suomen viralli­
nen tilasto XL:8.
OM ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGENS MET0D
Arbetskraftsundersökningen är en fortlöpande intervjuundersökning som 
utförs mänatligen. Med hjälp av den insamlas uppgifter om deltagande i 
arbete, sysselsättning, arbetslöshet och^annan verksamhet. Undersök- 
ningspopulationen utgörs av den 15-74 -Sriga befolkningen.
URVAL Urvalet omfattar 12 000 personer i mänaden och 36 000 personer i kvar- 
talet. Urvalet byts gradvis sä att olika urvalspersoner intervjuas un- 
der tre pä varandra följande mänader. Under tvä pä varandra följande 
kvartal Ir 3/5 av urvalspersonerna desamma. Efter ett Sr är urvalens 
övertäckning 2/5. Varje urvalsperson deltar i undersökningen i ungefär 
1 1/2 är, och under denna tid intervjuas personen 5 gänger.
Urvalet uttas regionalt en gäng om äret ur det centrala befolkningsre- 
gistret i förhällande tili vikterna för befolkningen, förutom för det 
minsta omrädet, Äland, som har ett större urval än vad befolkningsvik- 
ten förutsätter. När det gäller älder och kön är urvalet slumpmässigt, 
och efter uttagningen minskas det urval som bestär av 65-74 -Sringar 
tili hälften.
UNDERSÖKNINGENS REFERENSPERIOD
Största delen av de insamlade uppgifterna gäller en viss undersöknings- 
vecka, som vanligen är den vecka i mänaden dä den 15:e infaller.
INSAMLINGSSÄTTET
Mer än 90 % av intervjuerna görs per telefon. Resten av intervjuerna 
förs som besöksintervjuer eller i undantagsfall som postenkäter (mindre 
än 1 %).
BORTFALLET
Under 1985 8rs andra kvartal var nettobortfallet 5,6 %, bortfallet 
bland män var 6,5 % och bland kvinnor 4,7 %.
RESULTATEN
Arbetskraftsundersökningsresultat kan uttas varje mänad, kvartalsvis 
och ärligen. Mänadsuppgifterna fäs pä basen av undersökningsveckan ge- 
nom att uppräkna ifrägavarande veckas uppgifter att motsvara heia den 
15-74 -Sriga befolkningen. Skattningen stratifieras enligt kön, Slder 
och omräde. Kvartals- och Srsuppgifterna räknas som medeltal av mSnads- 
resultaten, och utförda arbetstimmar och dagsuppgifter som summan av 
mänadsuppgifterna.
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OM UPPGIFTERNAS NOGGRANNHET
Eftersom arbetskraftsundersökningen är Statistik som baserar si g pä 
slumpmässigt urvalas förekommer det vissa samplingsfel i uppgifterna. 
Säledes bör skillnaden mellan tvS pä varandra följande kvartal eller 
motsvarande föregSende kvartal vara mer an 20 000 för heia landets ar- 
betskraftssiffror och mer än 9 000 för arbetslöshetssiffrorna, för att 
ändringarna skall vara statistiskt signifikanta med 90 %:s säkerhet.
Pä grund av urvalens övertäckning innehäller kvartals- och Srsändrin- 
garna relativt sett mindre sädana slumpfei som beror pS urvalet än änd­
ringarna frSn mânad tili mänad.
Ytterligare upplysning om arbetskraftsundersökningens statistiska nog- 
grannhet utges kvartalsvis i Publikationen Arbetskraftsundersökningens 
medelfel.
Definition av de viktigaste begreppen i arbetskraftsundersökningen 
(förra arbetskraftsenkäten) har redogjorts mm. i Srspublikationen Ar- 
betskraftsenkäten 1983, Finlands officiella Statistik XL:8.
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Työvoimatiedustelun tuloksia vuosineljänneksittä™ 1984 ja 1985 
1 000 henkeä/päivää/tuntia
1985 1985 1984 Muutos II nelj. 85/ 
II nelj. 84
II nelj. I nelj. II nelj. 1 000 %
15-74 -vuotias väestö 3 708 3 706 3 695 13 0,4.
Työvoima 2 646 2 531 2 615 31 1,2
Työlliset 2 483 2 359 2 455 28 1,2
Työttömät 163 172 161 2 1,2
Työvoimaan kuulumaton väestö 1 062 1 175 1 079 -17 -1,6
Työvoimaosuus % 71,3 68,3 70,8 0,5 yks
Työttömyysaste % 6,1 6,8 6,1 0,0 yks
Työlliset toimialoittain 2 483 2 359 2 455 28 1,2
Maa- ja metsätalous 291 263 305 -14 -4,6
Teollisuus 615 585 608 7 1,1
Rakennustoiminta 174 164 189 -15 -7,9
Kauppa ja rav.toim. 364 338 344 20 5,6
Li i kenne 191 185 182 9 4,9
Rahoitus- ja vak. toiminta 155 149 154 1 0,4
Palvelukset 686 670 667 19 2,9
Tuntematon 5 4 3 2 • •
Työssäoloaste % 89,4 91,5 90,3 -0,9 yks
Tehdyt työpäivät 144 270 138 761 144 760 -490 -0,3
Tehdyt työtunnit 1 120 875 1 070 866 1 123 895 -3 020 -0,3
Ylityöaste % 9,7 10,0 8,9 0,8 yks
Sivutyöaste % 6,0 6,1 6,1 -0,1 yks
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Taulut
Tabeller




1. 15-74-vuoti as väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan 
Befolkning i Sldern 15-74 Sr i huvudgrupper enligt kön
2. Työllisten työssäolo sukupuolen mukaan 
Sysselsattas deltagande i arbete enligt kön
3. Työlliset toimialoittain sukupuolen mukaan sekä tehdyt 
työpäivät ja työtunnit toimialoittain
Sysselsatta efter näringsgren och kön samt utförda 
arbetsdagar och arbetstimmar enligt näringsgren
4. 15-74-vuoti as väestö pääryhmittäin ja lääneittäin 
Befolkning i Sldern 15-74 Sr i huvudgrupper länsvis
5. 15-74-vuoti as väestö pääryhmittäin iän mukaan
Befolkning i Sldern 15-74 Sr i huvudgrupper efter Sldersgrupp
6. Työlliset työajan ja sukupuolen mukaan 
Sysselsatta efter arbetstid och kön
7. Työllisten ajankäyttö päivinä sukupuolen mukaan 
Sysselsattas tidsanvändning i dagar enligt kön
8. Työlliset ammattiaseman mukaan toimialoittain 
Sysselsatta efter yrkesställning och näringsgren
9. Työlliset toimialoittain ja lääneittäin 
Sysselsatta efter näringsgren och länsvis
10. Tehdyt työpäivät toimialoittain ja lääneittäin 
Utförda arbetsdagar efter näringsgren och länsvis
11. Tehdyt työpäivät ja työtunnit työllisten ammatti­
aseman mukaan toimialoittain
Utförda arbetsdagar och arbetstimmar enligt 
sysselsattas yrkesställning och näringsgren
Liite: Kuvioita 
Bilaga: Figurer
Huomautuksia tauluihin - Anmärkningar tili tabellerna:















Muutosprosentit on laskettu pyöristämättömistä luvuista - Procenttalen har 
beräknats p8 icke avrundade tai
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1. 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan 
Befolkning i äldern 15-74 är i huvudgrupper enligt kön
II neljännes 1985 - II kvartalet 1985
Pääryhmä - Huvudgrupp Yhteensä Miehet Naiset Muutos yhteensä




1 000 henkeä - personer %
15-74 -vuotias väestö 
Befolkning i äldern 15-74 är 3 708 1 811 1 897 13 0,4
Työvoima - Arbetskraften 2 646 1 372 1 273 31 1,2
Työlliset - Sysselsatta 2 483 1 284 1 199 28 1,2
Työttömät - Arbetslösa 163 88 74 2 1,2
Alle 25-vuotiaat työttömät 
Arbetslösa under 25 är 42 23 19 -8 -17,8
Työvoimaan kuulumaton väestö 
Befolkning ej i arbetskraften 1 062 438 624 -17 -1,6
Kotitaloustyötä tekevät 
I hushäl lsarbete 
Koululaiset ja opiskelijat
129 2 126 -11 -8,3
Studerande 259 120 139 -17 -6,0
Työvoimaosuus
Rel. arbetskraftstal, % 71,3 75,8 67,1 0,5 yks
Työttömyysaste
Rel. arbetslöshetstal, % 6,1 6,4 5,8 0,0 yks
Työttömyysaste
alle 25 -vuotiaat 
Rel. arbetslöshetstal, 
under 25 är, % 9,4 10,1 8,6 -2,0 yks
2. Työllisten työssäolo sukupuolen mukaan
Sysselsattas deltagande i arbete enligt kön
II neljännes 1985 - II kvartalet 1985 /
Yhteensä Miehet Naiset Muutos yhteensä
Sammanl. Män Kvinnor Förändri ng sammanl agt
85 11/84 II nelj.-kva
1 000 henkeä - personer %
Työlliset -Sysselsatta 2 483 1 284 1 199 28 1,2
Työssä - I arbete 2 220 1 180 1 040 2 0,1
Poissa työstä - Fränvarande 260 103 157 24 10,3
Lomalla - Pä semester 161 73 88 23 16,4
Sai raana - Sjuk 58 27 32 6 12,8
Muu syy - Annan orsak 41 3 38 -5 -10,6
Ei tietoa - Uppgift saknas 2 1 2 1 • •
Työssäoloaste - 
Relativt närvarotal, % 89,4 91,9 86,7 -0,9 yks
Ylityötä tehneet - 
Utfört övertidsarbete 240 153 88 21 9,8
Sivutyötä tehneet - 
Haft bisyssla 149 96 53 0 0,1
Ylityöaste - Rel. övertidstal, % 9,7 11,9 7,3 0,8 yks
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6. Työlliset normaalin työajan ja sukupuolen mukaan 
Sysselsatta efter normal arbetstid och kön
II neljännes 1985 - II kvartalet 1985
Tuntia viikossa 
Timmar i vecka
Yhteensä Miehet Naiset Muutos yhteensä
Sammanl. Män Kvinnor Förändring sammanlagt
85 11/84 II nelj.-kvart.
%
1 000 henkeä - 1 000 personer
1 - 1 9  89
2 0 - 2 9  114
3 0 - 4 0  1 928
41 - 322
Tuntematon - Okänd 30
Työlliset yhteensä
Sysselsatta inalles 2 483





Andelen av sysselsatta % 8,2
29 60 4 4,2
29 86 1 1,4
003 924 27 1,4
205 117 - 7 - 2,2
18 12 3 12,4
284 1 199 28 1,2
57 146 5 2,6
4,5 12,2 0,1 yks.
7. Työllisten ajankäyttö päivinä sukupuolen mukaan 
Sysselsattas tidsanvändning i dagar enligt kön
II neljännes 1985 - II kvartalet 1985
Päivät yhteensä - Dagar inalles
Työpäivät - Arbetsdagar 
Työttömyyspäivät 
Dagar som arbetslös 
Loma- ja vapaapäivät 
Semester- och lediga dagar 
Sairaspäivät - Sjukdagar 




1 000 päivää - 1 000 dagar
5 225 950 116 869 109 081
144 270 77 541 66 728
417 220 196
70 586 35 537 35 049
5 675 2 567 3 108
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